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Kuantum pampasan gantirugi dalam kes-kes kemalangan jalan raya di Malaysia dalam 
perundangan Sivil dilihat masih mempunyai kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki 
terutamanya bagi ikhtisar kecederaan diri dan kematian bagi pihak mangsa yang terlibat. Di 
antara objektif utama penulisan ini adalah untuk mengkaji dengan terperinci berkenaan 
kuantum dan jumlah bagi ikhtisar kecederaan diri melibatkan pihak mangsa yang mengalami 
kecederaan diri akibat kemalangan jalan raya dengan mengharmonikan pemakaian prinsip 
diyat dan dhaman menurut perundangan Islam seiring dengan peredaran zaman dan kemajuan 
negara. Secara praktikal, kuantum pampasan gantirugi bagi ikhtisar kecederaan diri masih 
menggunapakai prinsip ‘continental skill’ di bawah ‘common law’ sebagai rujukan dalam 
perundangan Sivil bagi kes-kes kemalangan jalan raya di Malaysia. Oleh yang demikian, kajian 
ini bertujuan untuk menghasilkan satu rumusan yang sesuai dan sewajarnya mengenai 
kemungkinan pelaksanaan diyat dan dhaman secara komprehensif khususnya berhubung 
kes-kes kemalangan jalan raya di Malaysia bagi menjamin keadilan kesemua pihak yang 
terlibat. Sehubungan itu, satu kajian kes telah digunapakai sebagai metodologi di dalam kajian 
ini agar setiap permasalahan dapat dikaji dengan lebih terperinci berhubung kuantum pampasan 
gantirugi. Oleh yang demikian, suatu pendekatan yang boleh dibuat adalah bagi 
mengharmonikan pemakaian prinsip diyat dan dhaman di dalam pemberian pampasan 
gantirugi bagi ikhtisar kecederaan diri dan kematian melibatkan kes-kes kemalangan jalan raya 
di Malaysia.  
 




Suatu kemalangan jalan raya boleh memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan mangsa, 
kewangan dan kehidupan mangsa dan ahli keluarga mangsa itu sendiri. Selain itu, ia turut 
menyebabkan kehilangan nyawa, kerosakan pada kenderaan, kecederaan anggota badan, 
penderitaan dan kesedihan kepada mangsa serta ahli keluarga mangsa yang terlibat. Salah satu 
cara bagi meringankan beban yang ditanggung akibat kemalangan jalan raya ini adalah dengan 
membuat tuntutan sivil di bawah Undang-undang Sivil yang sedia ada. Jika dilihat, nilai dan 
kuantum pampasan ganti rugi yang diterima oleh mangsa atau ahli keluarga mangsa masih 
tidak memadai sepertimana di dalam kes Azmizan bin Ahmad lwn Ghani bin Mamat (Saman 
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Nombor 53-192, 2001), pampasan gantirugi bagi kehilangan deria bau diberikan sebanyak RM 
22,000. Manakala menurut diyat, pampasan kerugian bagi kehilangan deria bau boleh 
mencecah sebanyak RM 570,000.00 iaitu 100% bagi kadar 1 diyat penuh. 
 
Oleh yang demikian, beberapa peruntukan Undang-undang Sivil tersebut perlu dikaji semula 
dan dibuat pindaan agar ianya memberi keadilan yang saksama dan telus terutamanya kepada 
semua mangsa serta ahli keluarga mereka yang mengalami penderitaan dan kepayahan dalam 
menjalani kehidupan kesan dan akibat daripada tindakan kecuaian dan sikap tidak berhati-hati 
pihak pesalah yang mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya. 
 
 
1.1 Kajian Kes Berhubung Kecederaan Diri Dalam Kes Kemalangan Jalan Raya 
 
1.1.1 Kes 1 
Fakta kes 
Kajian kes ini melibatkan kecederaan diri akibat kemalangan jalan raya yang dialami oleh 
plaintif pada waktu itu berumur 14 tahun. Kemalangan itu berlaku pada 22 Disember 2012 jam 
lebih kurang 5.30 ptg, iaitu plaintif yang menunggang motorsikal milik ibunya dengan 
nombor pendaftaran KDF 7858 jenis LC135 dari Merbok, Kedah untuk pulang ke rumah di 
No. 57, Kampung Gelam 2, Mukim Sala Besar, Kota Sarang Semut, Alor Setar, Kedah. 
Apabila sampai di Jalan Dulang Besar Sungai Limau, tiba-tiba motoroller yang berada di tepi 
jalan dengan tiba-tiba masuk ke kanan jalan dan kereta terlalu dekat, plaintif tidak sempat 
mengelak lalu melanggar motoroller tersebut. Plaintif telah dibawa untuk mendapatkan 
rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah akibat kecederaan yang beliau 
alami. Selepas menjalani pemeriksaan, pihak hospital mengesahkan plaintif mengalami 
kecederaan seperti berikut: 
(a) Kecederaan luka pada dahi (laceration wound 10x5cm over frontal region); 
(b) Kecederaan luka pada dua buah kepala lutut (laceration wound over bilateral knee; 
(c) Kecederaan melecet pada tulang belakang lumbar dan pinggul (abrasion wound 
over right lumbar and suprapubic); 
(d) Kecacatan di hujung tulang radius pada tangan kiri (deformity over left distal end 
radius) 
Plaintif juga telah dimasukkan ke wad di Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani selama 
3 hari 2 malam. Kemalangan tersebut telah disebabkan pada keseluruhannya disumbangkan 
secara besar oleh kecuaian defendan pertama yang memandu motoroller No.PFN 30. 
Defendan pertama telah gagal memandu dengan cara yang selamat dan sewajarnya; memandu 
jalan kanak-kanak dan melanggar hak-hak jalan kanak-kanak; gagal memberi keutamaan 
laluan kepada kanak-kanak; memintas hak-hak jalan kanak-kanak; gagal mempraktikkan 
sebarang kebijaksanaan dan pengendalian kenderaan; gagal untuk memberikan perhatian yang 
sepenuhnya semasa memandu di jalan raya dan gagal untuk mengikut peraturan jalan raya 
yang diperuntukkan. Sehubungan itu, plaintif yang merupakan kanak-kanak bergantung 
kepada doktrin ‘res ipsa loquitor’ dan fakta kes sebagai keterangan kecuaian defendan 
pertama. Defendan kedua bertanggungan secara tanggungan bersama (vicarious liability) 
terhadap kecuaian defendan pertama di mana defendan kedua merupakan pemilik berdaftar 
motoroller No.PFN 30 dan juga majikan kepada defendan pertama. Dengan demikian atas 
sebab-sebab tersebut di atas plaintif mengalami kesakitan dan kecederaan serta kehilangan 
dan kerugian. 
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Berikut adalah butir-butir kehilangan dan kerugian bagi tuntutan gantirugi khas yang dibuat 
oleh plaintif. 
Jadual 1. Butir-Butir Kehilangan Dan Kerugian Bagi Gantirugi Khas 
BUTIR-BUTIR JUMLAH (RM) 
(a) Keluarga melawat plaintif di Hospital Sultan Abdul Halim 
selama 3 hari (RM60.00 x 3 hari) 
180 
(b) Makanan untuk ibu plaintif yang menjaga plaintif di Hospital 
Sultan Abdul Halim selama 3 hari (RM30.00 x 1 hari) 
90.00 
 
(c) Makanan berkhasiat untuk kanak-kanak 500.00 
(d) Membuat rawatan lanjutan di Hospital Sultan Abdul Halim 3 
kali dengan teksi sebanyak (RM60.00 x 3 kali) 
180.00 
(e) Bil kemasukan ke Hospital Yan selama 3 hari (RM20.00 x 3 
hari) 
60.00 
(f) Bil Hospital Sultan Abdul Halim 100.00 
(g) Resit rasmi laporan polis, rajah kasar dan gambar-gambar 
kemalangan 
34.00 
(h) Rawatan gigi di klinik 130.00 
(i) Kerosakan pakaian 150.00 
(j) Bil membaiki motosikal 2,531.00 
(k) Kerosakan telefon bimbit 150.00 
(l) Perubatan tradisional 100.00 
(m) Kehilangan pendapatan sebagai pembantu jentera mesin padi 
selama satu musim 
1,500.00 




Defendan pertama dan defendan kedua tidak memasukkan sebarang pembelaan di dalam kes 
ini. Mahkamah ini pada 25 November 2014 telah merekodkan penghakiman ingkar kehadiran 
terhadap defendan kedua. Mahkamah juga merekodkan penghakiman ingkar pembelaan 
terhadap defendan pertama pada 22 Disember 2014 lalu. Di dalam kes ini plaintif yang 
berumur 17 tahun telah dipanggil memberi keterangan secara bersumpah sesuai dengan 
peruntukan seksyen 118 Akta Keterangan 1950. Keterangan plaintif disokong oleh ibu 
kandung beliau yang juga diberi secara bersumpah. Memandangkan kedua-dua defendan tidak 
memfailkan sebarang kertas kausa, tidak hadir ke mahkamah dan juga tidak memasukkan 
sebarang pembelaan di mahkamah ini, maka liabiliti 100% hendaklah dikenakan terhadap 
defendan-defendan sebagai penyebab kepada kemalangan. 
 
1.1.2 Tuntutan Gantirugi Am 
 
Prinsip utama dalam pemberian pampasan gantirugi ialah untuk meletakkan mangsa kepada 
keadaan asal sebelum berlakunya kemalangan dengan sebaiknya, pampasan mestilah adil, 
memadai dan tidak keterlaluan dengan merujuk kes Shanmugam a/l Gopal lwn Zinal Abidin bin 
Nazim [2003] 3 MLJ 76. 
 
Plaintif di dalam kajian kes ini menuntut gantirugi am bagi kecederaan-kecederaan yang beliau 
alami iaitu “laceration wound 10 x 5cm over frontal region, laceration wound over bilateral 
knee, abrasion wound over right lumbar and suprapubic and deformity over left distal end 
radius”. Plaintif juga kehilangan 3 kuntum gigi di bahagian atas akibat kemalangan tersebut. 
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1.2 Analisa Kes Menurut Perundangan Sivil 
 
1.2.1 Kecederaan di bahagian muka (laceration and abrasion) 
 
Plaintif di dalam kes ini mengalami beberapa kecederaan ‘laceration’ dan juga ‘abrasion’. 
Merujuk kuantum di dalam ikhtisar kecederaan diri (Compendium of Personal Injury Awards 
Revised as at 26 October 2010) mencadangkan pemberian pampasan gantirugi sebanyak 
RM1,500.00 sehingga RM8,000.00 untuk “laceration” (single to multiple)”. Di dalam kes 
Azlam Liew Bin Abdullah (menuntut bagi pihak dirinya sendiri dan tanggungan-tanggungan 
Sham Shuhailie Bt Mohamad- Si Mati) lwn Osman Bin Baba & Ahmad Tarmizi Bin Mohd Taib, 
[Mahkamah Sesyen Kuantan, Pahang] (No. Kes: 53-575-2010-S3), Mahkamah memberikan 
pampasan gantirugi sebanyak RM7000.00 bagi kecederaan “multiple laceration wounds”. Di 
dalam kes Ahmad Fadrizal Bin Abuan & Ngah Bin Awang lwn Anua Bin Idris, [Mahkamah 
Sesyen Kuantan, Pahang] (No. Kes: 53-9-2011-S3), Mahkamah memberikan pampasan gaanti 
rugi sebanyak RM15,000.00 bagi kecederaan “multiple laceration wounds” dan juga “multiple 
abrasions”. Di dalam Mohd Zuhairi Bin Dahalan & 2 lagi lwn Razali Bin Abd Rashid, 
[Mahkamah Sesyen Kuantan, Pahang] (No. Kes: 53-817-2010 Tahun 2011-S3), Mahkamah 
memberikan pampasan gantirugi sebanyak RM18,0000.00 bagi kecederaan “multiple 
laceration wounds dan juga “multiple abrasions”. Di dalam kes Mahamad Asri lwn Southern 
Sawmill Sdn Bhd & 1 lagi & Pihak Ketiga, [Mahkamah Sesyen Kuantan, Pahang] (No. Kes: 
53-817-2010 Tahun 2011-S3), Mahkamah memberikan pampasan gantirugi sebanyak 
RM10,000.00 bagi kecederaan “multiple abrasions and laceration wounds”. Kecederaan 
“laceration” yang dialami paling serius ialah di bahagian muka Plaintif, iaitu menurut laporan 
perubatan ialah 10x5cm di atas kening, telah meninggalkan parut yang kekal di muka Plaintif. 
Plaintif di dalam kes ini berumur 17 tahun pada tahun 2015. Parut di muka Plaintif sedikit 
sebanyak akan memberi kesan kepada Plaintif yang masih belum berkahwin dan juga masih 
muda. Parut di muka Plaintif memberi kesan kepada prospek untuk Plaintif berkahwin dan juga 
sedikit sebanyak memberi kesan kepada keyakinan diri Plaintif dalam mencari pekerjaan yang 
bersesuaian. Plaintif masih belum bekerja sehingga ke hari ini sejak terbabit di dalam 
kemalangan tersebut. Plaintif telah memohon kepada Mahkamah mempertimbangkan gantirugi 
sebanyak RM18,000.00 bagi kecederaan plaintif ini. 
 
1.2.2 Kesan parut di muka (facial scarring) 
 
Plaintif di dalam kes ini mengalami“facial scarring”. Menurut kuantum bagi ikhtisar 
kecederaan diri (Compendium Of Personal Injury Awards Revised as a 26 October 2010) yang 
mencadangkan pampasan gantirugi sebanyak RM5,000.00 sehingga RM30,000.00 untuk 
“facial scarring”. Di dalam kes Ahmad Fadrizal Bin Abuan & Ngah Bin Awang lwn Anua Bin 
Idris, [Mahkamah Sesyen Kuantan, Pahang] (No. Kes: 53-9-2011-S3), Mahkamah memberikan 
pampasan gantirugi sebanyak RM8,000.00 bagi kecederaan “facial scarring”. Parut di muka 
Plaintiff sedikit sebanyak memberi kesan kepada Plaintif yang masih belum berkahwin dan 
juga masih muda. Parut di muka Plaintif memberi kesan kepada prospek untuk Plaintif 
berkahwin dan juga sedikit sebanyak memberi kesan kepada keyakinan diri Plaintif dalam 
mencari pekerjaan yang bersesuaian. Plaintif masih belum bekerja sehingga ke hari ini sejak 
terbabit di dalam kemalangan tersebut. Plaintif telah memohon Mahkamah mempertimbangkan 
pampasan gantirugi sebanyak RM10,000.00 bagi kecederaan Plaintif ini. 
 
1.2.3 Kecederaan pada tangan kiri (deformity over left distal end radius) 
 
Bagi kecederaan ini, ikhtisar kecederaan diri (Compendium Of Personal Injury Awards Revised 
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as at 26 October 2010) mencadangkan pmpasan gantirugi sebanyak RM10,000.00 sehingga 
RM25,000.00. Di dalam kes Azlam Liew Bin Abdullah (menuntut bagi pihak dirinya sendiri 
dan tanggungan-tanggungan Sham Shuhailie Bt Mohamad- Si Mati) lwn Osman Bin Baba & 
Ahmad Tarmizi Bin Mohd Taib, [Mahkamah Sesyen Kuantan, Pahang] (No. Kes: 
53-575-2010-S3), Mahkamah memberikan pampasan gantirugi sebanyak RM20,000.00. 
Menurut kes Tan Chiew Ming lwn Mohd Zufrizal Bin Mohd Mydin & 3 orang yang lain, 
[Mahkamah Majistret Georgetown, Pulau Pinang] (No.Kes: 73-284-2006), Mahkamah 
memberikan pampasan gantirugi sebanyak RM15,000.00 bagi kecederaan “closed fracture 
distal end radius”. Musalma Jhaffar & 1 Lagi lwn Sulaiman Ismail & 1 Lagi [2014] 1 SMC 
317, Mahkamah memberi award sebanyak RM25,000.00 bagi kecederaan “closed comminuted 
fracture of distal 3rd left radius with distal radioulnar joint”. Akibat kecederaan ini, tangan kiri 
Plaintif telah disimen dan menyebabkan Plaintif tidak dapat bekerja sebagai pemandu mesin 
penuai padi.  Sejak tarikh kemalangan sehingga ke hari ini plaintif tidak bekerja. Plaintif 
memerlukan kedua-dua tangan yang normal bagi mengendalikan mesin penuai padi. Beliau 
telah hilang punca pendapatan sebagai pemandu mesin penuai padi akibat tangan disimen. 
Plaintif telah memohon Mahkamah mempertimbangkan pampasan gantirugi sebanyak 
RM25,000.00 bagi kecederaan ini. 
 
1.2.4 Hilang 3 kuntum gigi (loss of tooth) 
 
Bagi kecederaan ini, ikhtisar kecederaan diri (Compendium of Personal Injury Awards Revised 
as at 26 October 2010) mencadangkan pampasan gantirugi sebanyak RM2,000.00 sehingga 
RM2,500.00. Plaintif di dalam kes ini telah kehilangan 3 kuntum gigi di bahagian atas akibat 
kemalangan tersebut. Plaintif di dalam kes ini terpaksa menggunakan gigi palsu akibat 
kehilangan 3 kuntum gigi beliau. Kehilangan 3 kuntum gigi yang kekal akan memberi kesan 
kepada prospek plaintif untuk mencari johoh malah ia memberi kesan kepada keyakinan diri 
plaintif untuk memohon kerja dan berhadapan dengan orang ramai setelah kehilangan gigi di 
usia yang masih muda. Plaintif telah memohon Mahkamah mempertimbangkan gantirugi 
sebanyak RM2,500.00 bagi kecederaan Plaintif ini. 
 
1.2.5 Pengsan atau hilang ingatan sementara (loss of consciousness) 
 
Plaintif dalam keterangannya menyatakan beliau telah pengsan semasa kejadian kemalangan 
dan ini juga telah dinyatakan oleh doktor di dalam laporan perubatan bahawa plaintif telah 
“loss of consciousness”. Mohd Zuhairi Bin Dahalan & 2 Lagi lwn Razali Bin Abd Rashid, 
[Mahkamah Sesyen Kuantan, Pahang] (No. Kes: 53-817-2010 Tahun 2011-S3). Di dalam kes 
ini Mahkamah memberikan pampasan gantirugi sebanyak RM5,000.00 bagi kecederaan “loss 
of consciousness”. Plaintif telah memohon Mahkamah mempertimbangkan gantirugi sebanyak 
RM5,000.00 bagi kecederaan plaintif ini. 
 
 
Memandangkan kedua-dua defendan tidak memfailkan sebarang kertas kuasa, tidak hadir ke 
mahkamah dan juga tidak memasukkan sebarang pembelaan di mahkamah ini, maka liabiliti 
100% dikenakan terhadap defendan-defendan sebagai penyebab kepada kemalangan.  
 
1.3 Penghakiman Mahkamah 
 
Dengan demikian, mahkamah telah memerintahkan supaya Defendan membayar kepada 
Plaintif: 
 (a) Gantirugi Am : - 
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i) kecederaan di bahagian muka (laceration and abrasion)       - RM 8,000.00 
ii) kesan parut kekal di muka (facial scarring)         - RM 8,000.00 
iii) kecederaan di lengan kiri (deformity over left distal end radius) - RM 15,000.00 
iv) kehilangan 3 kuntum gigi (loss of tooth)         - RM 2,500.00 
v) pengsan atau hilang ingatan (loss of consciousness)        - RM 5,000.00 
 
(b) Gantirugi Khas sebanyak RM 5,700.00; 
 




Hukuman ke atas kesalahan merupakan salah satu aspek yang penting dalam syariat Islam. 
Sistem hukuman jenayah Islam mempunyai pelbagai peruntukan dan hukuman bagi menjamin 
kesejahteraan hidup manusia sejagat dan memberikan hak kepada yang berhak secara adil dan 
saksama. Diyat adalah denda dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam ke atas 
kesalahan yang mengakibatkan kehilangan jiwa atau kecederaan anggota. Denda yang 
dikenakan tersebut dijadikan sebagai pampasan kepada mangsa atau keluarga mangsa yang 
mengalami kerugian tersebut. 
 
2.2 Aplikasi Diyat Dan Dhaman Di Bawah Perundangn Islam   
Diyat pada asasnya dibayar dalam bentuk unta ataupun nilai unta tersebut kerana ia dipengaruhi 
adat bangsa Arab yang bersandarkan kepada bilangan unta. Walau bagaimanapun, ia tidak 
terbatas kepada bilangan unta semata-mata. Selain itu, diyat juga boleh dibayar dalam bentuk 
emas, perak, binatang ternakan, kambing biri-biri ataupun persalinan (Abdul Qadir ‘Awdah, 
1998). Kadar diyat juga boleh dinilai mengikut kadar mata wang semasa. Misalnya bagi 
kehilangan nyawa adalah bersamaan 1000 keping dinar. Sekeping dinar adalah seberat 4.25g x 
RM134 (emas 916) x 1000 keping dinar bersamaan RM570,000 berdasarkan harga emas 
semasa Malaysia. Para ulama juga bersetuju bahawa diyat boleh dibayar dalam bentuk emas 
atau perak.  
 
Merujuk kepada kajian kes ini, jenis jenayah kecederaan ini adalah termasuk di dalam kategori 
kecederaan tidak sengaja bagi kes kemalangan jalan raya iaitu ia berlaku di luar kehendak pihak 
pelaku di mana pelaku tidak mempunyai sebarang niat menyakiti mangsa atau sebarang 
jangkaan akibat perlakuannya terhadap mangsa. Maksud kecederaan ialah kesan daripada 
perbuatan jenayah terhadap mangsa (Kamus Undang-Undang Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu 
Penerbit Fajar Bakti, 2011). Seterusnya dengan melihat kepada kadar kecederaan yang dialami 
mangsa tanpa mengambil kira niat pelaku antara jenis kecederaannya adalah termasuk di bawah 
kategori syijjah iaitu luka atau kecederaan yang berlaku di muka atau kepala seseorang. Jenis 
luka syijjah ini adalah seperti A'l-Mudhihah (Wahbah al-Zuhaili, 1997) iaitu luka yang sampai 
ke tulang dan jelas kelihatan tulangnya itu walaupun sedikit pada tempat yang luka. Plaintif di 
dalam kajian kes ini telah mengalami kecederaan “laceration” yang dialami paling serius di 
bahagian muka Plaintif, iaitu 10x5cm di atas kening, telah meninggalkan kesan parut yang 
kekal di muka Plaintif. Menurut perundangan Islam, kategori luka syijjah jenis luka mudhihah 
wajib dibayar arsy iaitu kadar yang telah ditetapkan oleh syarak iaitu berjumlah 5 ekor unta. 
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang bermaksud: 
“…pada luka mudhihah wajib dibayar sebanyak 5 ekor unta…” 
      (Al-Baihaqi, No. hadis 4/89)  
 
Bersandarkan kepada hadis tersebut, kadar yang boleh dinilai bagi seekor unta mengikut nilai 
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semasa adalah anggaran RM5,000.00 dan didarab dengan jumlah 5 ekor unta bersamaan 
RM25,000.00. Manakala jumlah gantirugi yang telah diputuskan oleh mahkamah kepada 
plaintif adalah sebanyak RM8,000.00 bagi jenis kecederaan ini.  
 
Berikutnya adalah jenis kecederaan pada tangan kiri plaintif (deformity over left distal end 
radius) atau al-jurh di bawah perundangan Islam kadar ketetapannya ialah arsy muqaddar iaitu 
½ diyat/ 50%. Ia wajib dibayar dalam kes kecederaan al-jurh (Mohd Shukri Hanafi & Mohd 
Tajul Sabki Abdul Latif, 2003) yang merosakkan sebahagian anggota dari bilangannya yang 
sempurna seperti dicederakan sebelah tangan. Maka kadar diyatnya adalah bersamaan 
RM28,500.00. Berdasarkan sebuah hadis menyebut: 
 “…pada sebelah tangan yang dicederakan, maka wajib dibayar dengan separuh diyat  
              (50 ekor unta)…” 
            (Ibnu Hanbal, No.hadis: 12/43) 
 
Akan tetapi jika dilihat kepada keputusan mahkamah, pemberian gantirugi kepada plaintif 
hanya pada kadar RM15,000.00 untuk jenis kecederaan ini. 
 
Seterusnya berhubung dengan kecederaan yang melibatkan kehilangan 3 kuntum gigi plaintif 
sepertimana menurut perundangan Islam, ia boleh dikenakan diyat iaitu bagi 1 kuntum gigi 
adalah 5% diyat. Maka jumlah diyat untuk kehilangan 3 kuntum gigi adalah bersamaan 15% 
diyat iaitu sebanyak RM85,000.00. berbanding dengan jumlah gantirugi yang telah diputuskan 
oleh mahkamah iaitu RM2,500.00. Berdasarkan sebuah hadis: 
 “…dan diyat dalam menghilangkan gigi adalah 5 ekor unta…” 
        (Ibnu Kathir, No.hadis: 
8213) 
 
Selain itu, bagi tuntutan ganti rugi kesan parut pada muka (facial scarring) dan mengalami 
pengsan atau hilang ingatan sementara (loss of consciousness) adalah suatu kadar yang tidak 
ditetapkan oleh syarak. Oleh yang demikian, ia terserah kepada budi bicara hakim (hukumah) 
untuk menentukan jumlah gantirugi tersebut berdasarkan kepada penilaian pakar. 
 
Sementara itu bagi kos perbelanjaan perubatan dan rawatan terhadap mangsa yang dikeluarkan 
adalah dibuat bermula dari kejadian kemalangan jalan raya sehingga keputusan mahkamah 
dibuat dan juga dari akhir keputusan mahkamah dibuat sehingga mangsa pulih sepenuhnya 
seharusnya dinilai secara munasabah dan adil sepertimana yang telah digariskan di bawah 
prinsip dhaman (Husein Abdul Hamid, 2009) melainkan mangsa tidak hilang keupayaan kekal 
iaitu lumpuh sepanjang hayatnya yang mana mangsa ini diberikan pampasan menurut diyat dan 
bukannya di bawah dhaman. 
 
 
3. Kesimpulan  
 
Maka, dapat disimpulkan bahawa hukuman diyat dan dhaman di dalam perundangan Islam 
membuktikan betapa Islam mengutamakan hubungan kemanusiaan sesama anggota 
masyarakat dalam pemberian pampasan gantirugi terhadap kecederaan diri atau kehilangan 
nyawa seperti mana yang telah digariskan di dalam undang-undang Islam dan selain itu dalam 
masa yang sama terdapat limitasi dalam pemberian pampasan ganti rugi ini iaitu pihak mangsa 
tidak seharusnya berharap bagi mendapatkan jumlah pampasan gantirugi yang tidak 
munasabah dan tidak wajar. Ini bermakna pihak mangsa hanya berhak memperoleh dan 
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menuntut pampasan gantirugi hanya pada jumlah bagi kehilangan sebenar dan jelas serta yang 
telah dihadkan di dalam hukuman diyat dan dhaman. Maka, dengan ini dicadangkan agar diyat 
dan dhaman di dalam perundangan Islam dapat diharmonikan dengan peruntukan di dalam 
perundangan Sivil selari dengan peredaran dan kemajuan negara. Sehubungan itu, diharapkan 
juga agar pihak pemerintah dan penggubal dapat mempertimbangkan agar kuantum bagi 
ikhtisar kecederaan diri di bawah perundangan Sivil dan pampasan gantirugi di dalam kes-kes 
kemalangan jalan raya khususnya di Malaysia dapat diselaraskan menurut diyat dan dhaman 
supaya dapat memberikan keadilan yang saksama kepada mangsa atau keluarga mangsa yang 
mengalami kerugian tersebut.  
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